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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft hat im November 1988 mit 12 Mio.t. ­
saisonbereinigt ­ gegenüber dem Vormonat um 0,8% und im Vergleich mit November 
1987 um 10% ugenommen. 
Auf der Grundlage der Vorausschätzungen der Werke für Dezember 1988 kann mit einer 
Jahreserzeugung 1988 von 137 Mio.t gerechnet werden, was gegenüber 1987 einem 
Anstieg um 8,7% entspricht. 
Im Verlaufe des dritten Vierteljahres 1988 verzeichneten die Auftragseingänge 
für Massenstahl mit 20,5 Mio.t eine Zunahme um 5% gegenüber dem Vergleichs­
zeitraum 1987. Die Gliederung nach der Herkunft ergibt folgendes Bild: Gemein­
schaft + 10%, Drittländer ­ 14%. 
In November 1988 Community crude steel production showed, at 12 mio..t, a 
seasonally adjusted increase of 0.8% compared with the previous month and a 
rise of 10% compared with November 1987. 
On the basis of works' forecasts for December 1988 total production for the 
current year can be estimated at 137 mio.t , representing a rise of 8,7% 
compared with 1987. 
In the course of the third quarter of 1988 new orders for ordinary steels 
showed, at 20.5 mio.t,, an increase of 5% compared with 1987. Apportionment 
by origin gives the following figures: EEC + 10%; Third countries ­ 14%. 
En novembre 1988, la production communautaire d'acier brut a enregistre, avec 
12 mio.t , une progression désaisonnalisée de 0,8% par rapport au mois 
précédent et une hausse de 10% par rapport à novembre 1987. 
Sur la base des prévisions des usines pour décembre 1988, on peut estimer à 
137 mio.t la production totale de l'année en cours, ce qui représente une 
hausse de 8,7% par rapport à 1987. 
Au cours du troisième trimestre 1988, les commandes nouvelles pour aciers 
courants ont enregistré, avec 20,5 mio.t , une progression de 5% par rapport 
à 1987. La ventilation par provenance donne les chiffres suivants : CEE + 10%, 
Pays Tiers ­ 14%. 
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DIE EG-STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
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AUFTRAGSEINGAENGE C2> NEW ORDERS COMMANDES NOUVELLES NUOVE ORDINAZIONI 
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XII I-XII VII VIII 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG CRUDE STEEL PRODUCTION EUR 1986 11146 1987 9771 1988 11454 
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5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS EUR 1986 1987 1988 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





































































































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 






























































































































































































































































































































































































































































XII I-XII II vu 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 
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1986 1987 1988 
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922 736 885 
200 149 166 
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PRODUCTION DE FEUILLARDS ET 
















































































































































































1 1 . cRZcUGUÎiG VÜH HAP.MBREÍ1 BAND CT liRT IGERZEUGHIS ) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
FKOUUCriUH DE LARGLS BANDES A LilAUü C +XuDl. J. I :> U N I S ) 














































































































































































































































































































































































XII I­XII II III IV VII VIII IX 
ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3MM UND MEHR 
PRODUCTIOH OF HOT­ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 


































































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 













































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEH 




































































































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VOH EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1909 1780 1874 2021 1776 1798 1676 1267 
1534 1702 1927 1832 1792 1876 1612 1120 
1845 1842 2041 1834 2050 2065 1812 
777 723 708 868 709 784 749 666 
603 668 768 708 730 740 650 553 
701 710 782 688 775 797 742 831 
244 208 264 267 253 293 246 107 
215 261 289 281 249 284 218 127 
256 252 305 279 330 307 251 116 
446 423 468 422 448 319 348 264 
364 382 476 406 413 419 358 186 
437 428 442 418 459 461 436 
81 89 110 101 75 /t, 45 S3 
62 76 86 86 84 84 62 68 
110 107 115 105 136 141 68 90 
156 154 150 177 119 138 118 105 
141 154 153 188 133 168 137 133 
171 170 210 162 155 169 122 148 
205 184 174 186 172 188 169 43 
149 161 153 163 182 IBI 187 54 
171 176 189 181 195 191 193 22 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 














































































































































19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL 
IMPORTS AHD EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIOHS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II VII VIII IX XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 













































































































































































































































































































































































































































































































































































IX XII I-XII 
(A) 
BEZUGE AU5 DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 





















































































































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISONS VERS LA CE 








































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.n.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK! SCHWEDEN 
EAST EUR! SWEDEN 









OF WHICH - DONT 
TOTAL ! HALBZEUG 
! SEMIS 









































































































































































































































































20.o.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERH IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 






χ XI XII 
I 
II III IV v 
VI 
VII VIII 
IX X XI 
XII 






I II ! 
III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
I 
II 
III IV v VI VII VIII 
IX 
X XI XII 
I 
II III IV v 
VI 
VII 



































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR 
ι 


























































































































































1 1 3 
1 
1 3 

























































































15! 7! 16! 24! 
16! 
5! 2! 































IX χ XI 
XII 
I 
II III IV 





II III IV 












I II III 
IV 
ν VI VII 
VIII IX χ 
XI XII 
! OSTBLOCK ! 
. EAST EUR ! BLOC EST ! 
1 i 
i 166 65 




















41 53 56 
34 53 47 34 
53 
AUSFUHREN HACH BESTIMMUNG EXPORTS BY DESTINATIOH 





30 15 30 


















OESTERR ! AUSTRIA ! 
AUTRICHE! 
3 ! 




















7 6 7 
















1 26 4 











215 215 307 











































246 233 366 237 
245 251 222 
233 
DAVON - OF WHICH - DONT 
HALBZEUG 
SEMIS 1/2 PROD 
64 30 109 92 72 B6 74 91 




47 54 53 59 47 47 57 55 
52 59 70 79 77 52 44 165 
43 48 63 52 43 87 21 55 52 
7 24 23 15 
13 16 10 28 
ANDERE 
OTHER AUTRES 
421 276 427 395 
377 
386 
161 178 284 243 
2C6 192 167 151 156 
1 1 0 5 19 
3 
7 
14 1 14 
2 12 
76 100 79 124 
161 154 
24 
10 53 48 10 
8 1 
2 




282 203 217 





20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 





















III IV ν VI VII 
VIII 










II III IV 
V VI 
VII VIII 
IX X XI XII 
I 
II III IV 










OSTBLuu EAST BLOC 
] 












3 0 1 
4 0 11 4 7 
_ 
------
AUSFUHREN NACH EXPORTS 
BESTIMMUNG BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 







































0 0 1 











0 -0 -0 --0 
2 




35 39 12 
29 29 39 47 8 
--1 ---
















I Ρ 6 7 























il 15 9 14 
100 
198 179 140 




















0 0 0 
0 
0 
















D 0 0 
0 
0 
5 0 2 
1 3 0 2 1 0 
_ _ _ _ _ _ 
- DOHT ! 
AHDERE ! 

















15! m 15! 
9; 
14| 
87! 164! 164! 134! 




0 ! 0! 
18 
1000 τ 
XII I-XII III iv vi vu ix χι 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IROH AHD STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 





















































































































































































































































































































































































































































































NETTOZUGANG DER EISEN - UND STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 


































































































































































































































































































































































































































































1936 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1983 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 





150,3 141,0 132,3 
75,1 67,2 57,0 
70,7 66,3 59,6 
18,8 18,9 18,5 
33,9 30,2 23,4 
12,7 12,2 10,8' 
59,0 55,6 55,2 
0,5 0.6 0,6 
1,8 1.7 1,5 
4,4 4,2 4,0 
53,4 43,8 44,5 















33,7 29,4 28,4 
12,7 12,2 10,8 
58,7 55,5 55,3 
0,6 0,6 0,6 




53,4 48,6 44,4 













33,4 29,0 28,5 
12,7 12,1 10,8 
57,7 55,4 55,2 
0,6 0,6 0,6 
1,8 
1.7 1,5 
4,4 4,1 4,0 
53,3 48,3 44,2 





149,5 139,0 130,9 
73,1 65,2 55,8 




33,3 28,9 28,5 
12,7 11,6 10,8 
57,1 55,2 55,1 
0,6 0,6 0,6 
1,8 1.6 1.5 
4,4 4,1 4,0 
53,2 47,9 44,1 













18,8 18,3 18,5 
32,8 23,8 28,5 
12,6 11,5 10,7 
56,8 55,0 55,1 
0,5 0,6 0,6 
1,7 1,6 1,6 
4,4 
4,0 4,0 
52,8 47,9 44,1 















32,8 28,3 28,7 
12,6 11,5 10,7 
56,7 55,0 55,2 
0,5 0,6 0,6 
1,8 1,6 1,5 
4,4 4,0 4,0 
52,7 47,8 44,1 
5,9 5,7 5,5 
VII 
473,9 437,1 410,4 










32,6 28,8 26,1 
12,5 11,4 10,7 
56,5 54,8 55,3 
0,5 0.7 0,6 
1,8 1,5 1.6 
4,3 4,0 3.9 
52,5 47,4 43,7 





147,6 136,3 130,5 







32,2 28,7 28,2 
12,5 11,4 10,7 
56,4 54,9 55,4 
0,5 0,6 0,6 
1,7 1,5 1,6 
4,1 4,0 4,0 
51,8 47,2 43,1 





148,4 136,6 131,4 







31,9 28,6 28,1 
12,4 11,3 10,7 
56,5 54,9 55,5 
0,5 0,6 0,7 




51,5 47,2 42,6 
5,9 5,7 5,5 
X 
466,5 430,0 






19,0 18,8 18,4 
31,8 28,6 28,2 
12,4 11,3 10,7 
56,1 54,9 55,3 
0.5 0,6 0,7 




5,8 5,7 5,4 
XI XII 0 
PERSONNEL TOTAL 
TOTALE DEL PERSONALE 
464,9 427,6 








31,7 28,6 28,1 
12,3 11,3 10,7 
55,9 55,0 55,3 

















































24. ANZAHL DER KURZARBEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 








1986 1987 1988 




1986 1987 1988 
1986 1987 1988 
1986 1987 1988 









7034 6620 4754 
2139 2894 1655 
434 346 351 
472 612 0 
10905 19751 
7520 




5582 5371 4982 
2119 2487 1285 
422 355 337 








5681 5715 4779 
2515 1824 1160 









5287 5712 4777 
3040 2436 1180 
333 449 290 








5144 4325 5227 
2485 2448 1054 
321 452 281 
260 85 0 
14171 
10549 6415 









305 459 244 









3747 5586 4447 
1780 
1655 410 
298 455 216 






3428 5811 3934 
1195 920 650 
274 463 
197 










2332 1200 440 
528 448 187 
581 0 0 
18847 13150 
10601 5709 1094 
435 15 
5279 5940 3102 
1687 1080 
630 
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